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Estimados lectores, es de mi agrado informar que a la fecha Medicina Clínica y Social ha sido 
aceptada en el Catálogo 2.0 de Latindex (1), este es un paso enorme en cuanto al crecimiento 
editorial de la revista y no sería posible sin el apoyo de todos, lectores, revisores y todo el 
equipo editorial. La indización de las revistas a bases de datos y catálogos es fundamental para 
dar mayor credibilidad a la revista, al mismo tiempo, esto aumenta el interés de los autores, 
puesto que con mejores indizaciones las revistas tienen un mayor impacto. 
Otro cambio importante es que a partir de este número los autores de los artículos deberán 
confirmar su autoría enlazando las publicaciones con sus perfiles ORCID, esto en el marco de 
hacer más trasparente todo el proceso editorial y reconocer la autoría de los contribuyentes 
de Medicina Clínica y Social. ORCID proporciona un identificador digital permanente (un OR-
CID iD) que es propiedad del autor y está bajo su control, y lo distingue de cualquier otro 
investigador. Puede conectar el iD con la información profesional, como afiliaciones, subven-
ciones, publicaciones y más. Se puede usar el iD para compartir su información con otros sis-
temas, lo que garantiza que reciba el reconocimiento por todas sus contribuciones, así se aho-
rrará tiempo y trabajo, y reducirá el riesgo de errores (2). 
El constante crecimiento y adopción de políticas de acceso abierto que garantice el flujo de 
información científica de calidad son pilares sólidos de la revista, es por eso que la página web 
ha sido actualizada para que además de aparecer el ORCID con el logo de identificación, tam-
bién cada artículo publicado tiene un resumen de las estadísticas de descargas y un widget 
para compartir los artículos en redes sociales.  
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Dear readers, It's my pleasure to report that, to date, Latindex has accepted Medicina Clínica 
y social in the Latindex Catalog 2.0 (1), this is a huge step in terms of the editorial growth of 
the journal and it would not be possible without the support of everyone, readers, reviewers 
and the entire editorial team. The indexing of journals to databases and catalogs is essential 
to give the journal greater credibility, at the same time, this increases the interest of authors 
since with better indexing, journals have a greater impact. 
Another important change is that from this number on, the authors of the articles must con-
firm their authorship by linking the publications with their ORCID profiles, this within the 
framework of making the entire editorial process more transparent and recognizing the au-
thorship of the contributors of Medicina Clínica y Social. ORCID provides a permanent digital 
identifier (an ORCID iD) that the author owns and control, and distinguishes it from any other 
researcher. You can connect the iD with career information such as affiliations, grants, publi-
cations, and more. The authors can use the iD to share your information with other systems, 
ensuring they get recognition for all their contributions, saving time and effort, and reducing 
the risk of errors (2). 
The constant growth and adoption of open access policies that guarantee the flow of quality 
scientific information are solid pillars of the journal, that is why We has update the websites 
that as well as showing the ORCID with the identification logo, it also Each published article 
has a summary of the download statistics and a widget to share the articles on social media. 
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